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Més enllà de les diferents concepcions i 
maneres d’entendre la dansa, es podria arri-
bar a l’entesa que aquesta implica moviment, 
espai i temps a través del cos com a mitjà ex-
pressiu. La dansa és física i, per tant o a més 
a més, és efímera. En el moment en què és, 
ja està deixant de ser, i en sortir de la sala, 
ja només viu com a record en la ment dels 
assistents i el cos dels ballarins. Però també 
és efímera perquè aquest cos que, damunt 
de l’escenari, es mostra en tot el seu esplen-
dor, esdevé símbol i senyal del pas del temps. 
Existeixen tantes maneres com persones 
d’afrontar aquesta limitació corporal, però 
l’ombra d’abandonar els escenaris i, com a 
conseqüència, la dansa, és una realitat en què 
tots els ballarins, en un moment o altre de la 
seva carrera, es troben.
L’evidència 
«Els pintors, els músics, fins i tot els can-
tants, poden anar millorant amb el temps, 
però en la dansa no és així. Quan madures 
com a persona, tant individualment com a 
l’escena, el cos decideix que ja n’hi ha prou, 
que necessita un reciclatge», assenyala la 
Mathilde van de Meerendonk, que des de fa 
tres anys, i després d’una consolidada carre-
ra com a professora de clàssic a Barcelona i a 
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l’estranger, forma part de l’equip d’IT dansa. 
I afegeix que «en aquests moments, em sen-
to en la frontera, i és curiós perquè sembla 
que això no hagi de passar mai. És com una 
mena de sensació del gest o el moviment que 
s’entorpeix, i em fa por no ser capaç d’ado-
nar-me’n». Dins la professió es considera que 
aquest límit s’estableix al voltant dels 40 anys. 
«El millor moment el tens entre els trenta i els 
quaranta; després el cos del ballarí ja comença 
a fer figa», explica la Natàlia Viñas, que a més 
d’haver ballat a companyies com Dart, Tràn-
sit o Metros ha coreografiat peces per Dagoll 
Dagom o el Gran Teatro de la Zarzuela. «Se-
gur que hi ha excepcions, però normalment 
ens esgotem molt físicament, ens lesionem, 
i això passa factura». En una iniciativa sen-
se precedents, el 1991 el Nederlands Dans 
Theater crea una tercera companyia (a banda 
de la principal i la de joves) formada exclu-
sivament per ballarins majors de 40 anys i 
amb un repertori específic per a aquests in-
tèrprets. El 2006 i per raons econòmiques, la 
companyia es dissol, però l’alternativa queda 
plantejada. Al costat de la possibilitat abraça-
da per la majoria de ballarins d’abandonar els 
escenaris i, en alguns casos, la dansa, s’obre 
un nou camí per donar sortida a un procés 
que s’estableix en contraposició al físic i que 
és el de la maduresa artística d’un ballarí. 
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pre he tingut la certesa que això no era l’únic 
que podia fer a la vida». El problema és que 
la dansa, a diferència d’altres professions, 
fins i tot artístiques, demana una disciplina 
i dedicació excepcionals. Per a l’Ángeles La-
calle, que va ballar al Gran Teatre del Liceu 
durant 14 anys, a la companyia Dart, on va 
coincidir amb la Guillermina i la Mathilde, i 
a ballets d’Àustria i de Ioguslàvia, ser ballarí 
implica una classe diària, es tingui feina o no. 
«És clar que això ens costa i que, molt sovint, 
és més una obligació que una devoció, però 
som conscients que ha de ser així per tal de 
sentir que domines el teu mitjà i que pots ex-
pressar-t’hi bé», diu la Guillermina Coll. Ara 
bé, aquesta constància que exigeix la dansa 
topa de cara amb la precarietat de l’estatus 
del ballarí. 
És obvi que l’envelliment del cos és un pro-
cés ineludible. Però de vegades més enllà de 
l’esgotament físic hi ha un esgotament emo-
cional. La dansa, com la majoria de les arts, 
exigeix un alt compromís personal. «Recordo 
un dia que vaig veure una entrevista amb la 
Violette Verdy, musa de Balanchine i llegen-
da de la dansa clàssica», explica Guillermina 
Coll, professora de l’Institut del Teatre des de 
1983, on també va ocupar el càrrec de direc-
tora de l’Escola d'Ensenyaments Secundaris i 
Artístics/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD). «Violette Verdy va dir que per a 
ella la dansa sempre havia estat el primer, que 
ho havia deixat tot per la dansa, i això que 
d’entrada sembla tan bonic personalment ho 
trobo nefast: jo sempre he volgut sentir-me 
primer que res una persona ballant, i sem-
n Sol Picó, a Dansa al Parc. Parc Güell, Grec-93.
 (Associació la Marató de l’Espectacle)
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La Natàlia Viñas, que viu amb la seva pare-
lla, músic, i té dos fills, assegura que «arriba 
un moment en què la dansa no et dóna per 
viure, a no ser que hagis estat una estrella. 
Imparteixo classes a l’Institut del Teatre i això 
m’assegura uns ingressos, però de vegades no 
és suficient, i això fa que perdis entrenament, 
et vagis apartant de la dansa i et plantegis un 
canvi de vida». Ara fa dos anys va decidir obrir 
la seva pròpia escola, El Magatzem, on també 
dóna classes. La dansa és una professió que, en 
molts casos, obliga a viatjar, a fer plans d’úl-
tima hora, a estar sempre a punt i al màxim 
nivell de forma física i que en pocs casos ad-
met pauses o descansos, com podria ser el de 
la maternitat en el cas de les dones. Així, arriba 
el dia en què la necessitat d’estabilitat emocio-
nal i econòmica s’imposa al desig de continuar 
ballant. «Hi ha un punt en què has de valorar 
si la teva vida personal és compatible amb la 
dansa», sentencia la Ma-thilde, que just quan 
iniciava la seva carrera com a ballarina al Ne-
derlands Dans Theater, amb 21 anys, va deci-
dir deixar la companyia i venir a Barcelona per 
casar-se amb el seu actual marit. 
«Quan et fas gran», explica l’Ángeles, «el 
temps es reparteix d’una altra manera, ja no 
tens la mateixa energia ni pots seguir el ma-
teix ritme; va arribar un punt en què senzi-
llament estava molt cansada i necessitava un 
canvi. Voler estar sempre al màxim demana 
un esforç molt important i em creava certa 
angoixa, i va arribar un moment en què vaig 
decidir allunyar-me dels escenaris». El procés 
de deixar de ballar és molt personal. De ve-
gades és fruit d’una decisió radical: «He vist 
gent enfadar-se i deixar-ho d’un dia a l’altre», 
certifica Toni Gómez, professor de contempo-
rani de l’Institut del Teatre, «però penso que 
per a la majoria de gent és una evolució força 
natural en què les fronteres no estan tan cla-
res. La dansa és una cosa que contínuament 
li dónes forma; al principi comença com una 
experiència molt física i passional que amb el 
temps esdevé més mental, mística i profunda. 
Si aconsegueixes continuar en contacte amb 
això, no la trobes a faltar, sempre que tinguis 
altres sortides». 
L’alternativa 
A Catalunya, sens dubte, la sortida més au-
tomatitzada per a la majoria de ballarins és 
l’ensenyament: «Aquest és el gran problema 
que hem tingut aquí: hi havia molt mals pro-
fessors», comenta la Guillermina; «la gent es 
pensava que deixaves de ballar i t’havies de 
posar a donar classes, i ensenyar requereix 
sentit de la responsabilitat i formació. És en-
trar en la sensibilitat dels alumnes i aconse-
guir treure alguna cosa d’ells». L’Ángeles La-
calle, que actualment compagina les classes a 
la companyia Gelabert-Azzopardi amb les de 
diferents centres públics (Institut del Teatre, 
Conservatorio de Madrid o Espacio Madrid) 
i privats, admet que «ser professora implica 
una recerca verbal contínua que de vegades 
et surt i de vegades no, és posar en paraules 
sensacions que primer han format part d’un 
mateix, i això no sempre és fàcil». Però la cir-
cumstància d’un ballarí que decideix deixar 
de ballar no és la mateixa per a tothom. De 
la seva experiència al Ballet de Flandes, la 
Guillermina recorda que la va sobtar molt 
veure com «gairebé tots els llocs de treball 
de la companyia, des dels repetidors a l’ad-
ministració o les relacions públiques, estaven 
ocupats per exballarins». A Holanda, on va 
estudiar i es va iniciar professionalment, la 
Mathilde també reconeix que la situació no té 
res a veure amb la d’aquí: «Allà existeixen sub-
sidis i programes de reciclatge pels ballarins».
Curiosament, les dues han fet el mateix 
camí cap a IT Dansa, on treballen com a re-
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n  Lydia Azzopardi i Cesc Gelabert.
 (Outumuro)
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petidores. «Aquesta feina no té res a veure 
amb el fet d’impartir classes; he hagut de tro-
bar una nova forma de sentir-me jo», explica 
la Mathilde van de Meerendonk. «Al principi 
pensava que m’allunyava de mi: en una classe 
sempre estableixes tu les prioritats; però fent 
de repetidora has de treballar amb les que es-
tableix el coreògraf, amb les possibilitats dels 
alumnes i amb l’objectiu de presentar un es-
pectacle que estigui al màxim nivell». També 
admet que aquesta feina possiblement l’hagi 
tornat a apropar a la seva faceta de ballari-
na: «Jo continuo rebent classes, i la veritat és 
que hi ha gent que m’ho ha proposat, tornar 
a ballar, i a mi m’encantaria: les meves filles ja 
són grans i ara seria el moment, però també 
estic molt implicada i crec en el projecte d’IT 
Dansa. D’altra banda, fa molt temps que no 
trepitjo un escenari i això em fa por». I és pre-
cisament aquesta por la que moltes vegades 
empeny alguns ballarins a deixar-ho. «Quan 
no et sents en condicions d’estar al màxim 
nivell damunt d’un escenari, ho pateixes més 
que ho gaudeixes», confessa la Guillermina 
Coll. «Jo no he tornat a ballar perquè per a mi 
l’escenari és sagrat, i em fa por no reconèixer 
on és el meu límit, fins a on puc seguir ballant 
i quan hauria de parar; crec que cada cosa té 
el seu temps i prefereixo haver-ho deixat en el 
millor moment», afegeix l’Ángeles. 
L’excepció
La dansa compta amb l’advertència d’al-
guns ballarins que possiblement per haver 
estat llegendes no han sabut veure els seus 
propis límits: «Sobretot en el clàssic, que és 
un estil que requereix una preparació física 
molt rigorosa, amb el temps es perd agili-
tat i potència i, per molt que siguis el mi-
llor ballarí del món, amb això no hi ha res a 
fer», sentencia la Natàlia; «jo he vist l’Alícia 
Alonso damunt d’un escenari, amb seixanta 
anys i pràcticament cega, ballant Carmen i 
anant d’una banda a l’altra com una mòmia. 
Em penso que si hagués estat conscient de la 
imatge que donava no hagués sortit a esce-
na». Ara bé, al costat de molts ballarins que 
potser van allargar massa el seu pas pels es-
cenaris hi ha tota una sèrie de noms que han 
sabut evolucionar en la dansa d’acord amb 
les seves capacitats, tant físiques com ex-
pressives. El Toni Gómez, que fins fa quatre 
anys encara ballava amb la companyia Ge-
labert-Azzopardi, de la qual va formar part 
durant divuit, declara que es tracta «d’estar 
en el teu lloc i de fer coses pensades especial-
ment per a tu; és evident que físicament no 
és el mateix, però ara sóc capaç d’explicar 
i expressar més coses». El mateix Cesc Ge-
labert, Toni Mira, Àngels Margarit, Andrés 
Corchero, María Muñoz, Pep Ramis o Jordi 
Cortés són alguns dels coreògrafs-ballarins 
del panorama de la dansa catalana que, tot 
i haver franquejat la frontera dels quaranta 
anys, encara demostren estar en plena forma 
a dalt l’escenari. 
Un altre exemple, vinculat també a Cesc 
Gelabert, és Mikhaïl Baryshnikov, per a qui 
l’any 2003 va crear, per encàrrec del mateix 
ballarí, el solo In a landscape. Figura indis-
cutible de la dansa clàssica als anys setanta i 
vuitanta, amb el temps Baryshnikov ha seguit 
un procés coherent i natural cap a formes es-
cèniques més experimentals, primer des del 
White Oak Project i actualment amb la fun-
dació Barishnikov Arts Center. «Continua-
ré ballant mentre els coreògrafs m’ofereixin 
material per l’edat que tinc», va declarar als 
periodistes quan el 2002 va venir a actuar a 
Barcelona per al Grec. I fins al moment sem-
bla que les ofertes no se li esgoten: a punt 
de fer els seixanta anys, el desembre passat i 
sota la direcció de Joanne Akalaitis va pujar 
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als escenaris de l’Off Broadway amb les Peces 
Curtes de Beckett. 
Josef Nadj, director del Centre Coreogràfic 
d’Orleans, continua ballant en les seves peces, 
als 51 anys, envoltat per un equip que inclou 
des dels membres de la seva mateixa genera-
ció, que estan amb ell des dels inicis, fins a 
noves incorporacions tant de dansa com de 
circ. A la peça Il n’y a plus de firmament va 
arribar a demanar la col·laboració especial 
de Jean Babilée que, als seus vuitanta anys, 
va tornar a acceptar de pujar a l’escenari de 
la mà d’aquest coreògraf i ballarí hongarès. 
Louise Lecavalier, Carolyn Carlson, Susanne 
Linke —que l’any passat va ballar en la repo-
sició de Schritte Verfolgen—, o fins i tot Pina 
Bausch, a qui encara es pot veure ballar Dan-
zón o Café Müller tot i els seus 68 anys, són 
alguns dels ballarins que encara desafien els 
tòpics de la professió. Tot i que la coreògra-
fa alemanya ja està lluny dels anys en què va 
commoure, remoure i revolucionar la dansa 
amb els seus espectacles, escridassats i ado-
rats a parts iguals, el 2000 va tornar a desafiar 
els fonaments de la dansa amb la reposició de 
Kontakthof mit Damen und Herren ab 65. Es-
trenada el 1978, la Pina va voler reconstruir 
aquella peça amb 26 ballarins no professio-
nals i majors de 65 anys. 
Amb l’experiència feta, la reconeguda co-
reògrafa va demostrar que no té cap mena de 
prejudici sobre l’edat i les limitacions d’un 
ballarí. A les seves peces actuals encara es 
poden veure integrants de la primera època 
compartint escenari amb les noves genera-
cions. D’aquesta manera, Dominique Mercy, 
Lutz Förster o Nazareth Panadero compagi-
nen l’escenari amb les aules, sense que la seva 
capacitat com a intèrprets es vegi devaluada 
sinó fins i tot al contrari. També és aquest el 
cas de la Malou Airaudo, que tot i que des de 
la seva aparició a la pel·lícula d’Almodóvar 
Hable con ella ja no ha tornat a ballar més amb 
la Pina Bausch, continua intervenint com a 
ballarina en alguns projectes. «És espontani, 
les ganes de treballar amb algú, l’interès en al-
guna proposta», aclareix una de les ballarines 
més emblemàtiques del Tanztheater. L’any 
passat va participar en dues creacions de ca-
ràcter intimista. Una, On emporte le temps, 
dirigida per l’encara membre de la compa-
nyia de Wuppertal, Jean Laurent Sasportes, i 
l’altre, Black is the colour, un duet amb Mark 
Sieczkarek, coreògraf i també exballarí de la 
companyia. «Jo no crec gaire en la caducitat, 
en el fet que el cos acusa el pas del temps i et 
fa deixar la dansa; penso que si has estat ba-
llant tota la teva vida el cos es manté en for-
ma, es tracta de fer coses que s’adeqüin a un 
mateix», declara la Malou Airaudo. 
L’honestedat 
La dansa és moviment, és una activitat fí-
sica, però si només fos això possiblement ni 
existirien els casos anteriors, ni tindrien sen-
tit al costat de les noves generacions. «Totes 
les edats tenen la seva manera de ballar, i això 
és el gran miracle de la dansa, que de cop i 
volta algú sembla que estigui tocat per la mà 
del sant i això potser li passa als quaranta 
anys i comença a ballar realment bé», comen-
ta el Toni Gómez. L’Ángeles Lacalle reconeix 
que «en un principi et penses que la dansa 
és una cosa completament física i d’imatge 
però, amb l’experiència, m’he adonat que és 
molt més que això. És més profund. Em costa 
d’explicar, però penso que és tan senzill com 
sentir-se bé, vull dir honestament bé amb un 
mateix, sense voler demostrar res. Això és la 
dansa. Buscar la veritat d’un mateix. Penso 
que és això el que arriba al públic». «Hi ha 
també la part interpretativa», puntualitza la 
Mathilde, «de sentir les coses amb poc mo-
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viment, amb un gest. Una persona jove no té 
les vivències per expressar això, però quan 
aquest aspecte l’has madurat paral·lelament 
amb el teu desenvolupament físic, enca-
ra pots oferir coses, per exemple, a la meva 
edat». I és que, com apunta la Malou, «la vida 
és un canvi constant, però sempre et pregun-
tes les mateixes coses: encara puc ballar? Tinc 
ganes de ballar? I sempre descobreixo que la 
dansa continua sent molt important per a mi, 
el més important després dels meus fills. És 
la necessitat de moure’m, d’expressar alguna 
cosa», apunta la Malou.
Com descrivia Xavier Rubert de Ventós a 
l’assaig El arte ensimismado, hi ha una tendèn-
cia dins l’art contemporani de convertir-se en 
un art abstret, abocat a si mateix. Les diferents 
manifestacions artístiques s’enclaustren en si 
mateixes per investigar els recursos, mitjans i 
elements constitutius que els són propis. Però 
dins d’aquesta recerca també hi ha la de des-
cobrir i, per tant, franquejar els límits que les 
circumscriuen. Així és com la dansa arriba al 
punt de traspassar la frontera de la narrativi-
tat i de la dramatúrgia teatral més clàssica, i 
també la frontalitat (Cunningham), i fins i tot 
la coreografia (tècniques compositives basades 
en l’atzar, les matemàtiques o la improvisació), 
i la paraula (dansa-teatre), i la reproducció 
(vídeo-dansa), i l’espai (els postmoderns), i 
la musicalitat (Cunningham i Forsythe), i així 
fins a arribar al que a França es denomina la 
non-danse (Jérôme Bel). A la dansa hi cap tot, 
ho pot tot: com les altres arts, i com la vida. 
Així, en la mesura en què l’art, tot i que de 
vegades s’hagi tornat molt autoreferencial, és 
expressió de la vida, no deixa de sorprendre 
com en un espectacle de dansa encara és difícil 
trobar-hi persones d’una certa edat. 
Però la tragèdia d’un ballarí no hauria de 
ser envellir, sinó sentir-se desubicat: quedar-
se sense el seu propi espai i temps.
n «A la dansa hi cap tot, ho pot tot: com les altres arts, i com la vida.»
 (Foto a Toni Mira, de Manu Trillo, per a l’exposició El rostro tras el movimiento)
